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ABSTRAK 
 
 
Manajemen yang unggul mencakupi 6 unsur(6M) penting dalam upaya mencapai 
tujuan organisasi yakni Men, Moneys, Methods, Materials, Machines dan Market. Adapun 
unsur Men atau Manusia merupakan faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan 
organisasi dalam mencapai tujuannya. Perusahaan harus memilki karyawan yang bekerja 
secara maksimal. Untuk itu, perusahaan haruslah menyediakan program pelatihan dan 
motivasi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan.Penelitian ini 
dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap 
kinerja karyawan di PT. Sinto Putra Mandiri. Sementara metode penelitian survei yang 
bersifat asosiatif dengan sampel sebanyak 70 orang. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam mencari pengaruh tersebut adalah dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel Pelatihan (X1) dan 
motivasi (X2) dengan Kinerja karyawan kuat (R= 0,800>0,5 dan searah (+). Nilai R2 = 0,641 
menandakan bahwa variabel pelatihan dan motivasi akan mempengaruhi kinerja karyawan 
sebesar 64,1%. Sisanya sebesar 35,9% merupakan pengaruh-pengaruh lain. 
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